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DEBRECZENI
Folyó 40. 
Szerda, 1883. évi
S Z Í N H Á Z .
Idénybérlet. 3
Második kisbérlet, 18-dik szám.
november hó 7-kén:
Eredeti szinmu 4 felvonásban. Irta: Csiky Gergely. (Rendező: tírecsányi.)
S Z E M É L Y E K :
B álnay G usztáv , s zá m tan ácso s ■ — —  A bonyi Gyula. T arcza li Jen ő  — — . : —  Pálffy G yörgy .
B ella, húga  — — — -  D itróyné. Marok M árton, ü g y v éd — — —  F e n y é ry .
Sodró  A ntal, irodatisz t — — —  D ilróy M. Z e g e rn y e i P arthén ia — — V áczy Vilma.
Zsófi, n e je  - — — —  F o ltény iné . Z e g e rn y e i Zenobia — — '  M akayné.
E s z te r ,  rokona -  '  — • — —  K issné. M ézesné - — ' — - K recsány íné. #
Csorna B álint, napid ijas írnok — — N ém eth  Jó zse f. H an tos,) . . . 
n  :  írnokok 
B a r n a , )
- — —  B oross.
M ártha, \ —  — — —- Z ávodszky T. — — —  S zen tes.
K lotild, —  — ' — —  Szida T eréz  ; T óbiás, h ivata lszo lga — — —  F oltény i.
A urélía , l leányai — — —  B ánhidy E . V ég reh a jtó  — - — — Szabó  K.
Ju cz i, I —  — — V értan  A nna. B ecslö  — ■ — — T am ássy.
Luczi, / —  — —  . E rd ö ss y  H. P in c z é r — . —  . —  H avy Lajos.
Mádi S im o n , tisz te le tbe li seg éd fo g a lm azó —  R ónaszéky . • T örté i, ik az e lső  felvonás S odróéknál, a  m ásodik Bálnay h ivatalában, a h a rm a -
P o p rád i E n d re  —  ' — — —  Halm ay Im re. dik fü rdőn , a negyed ik  M ézesnénél I d ő : je len k o r.
Helyárak: Családi páholy 6 forint9 alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, föld­
szinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár-és 
ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12, délután 2 órától kezdve a színházi pénztárnál.
S z in la p b é rle t az e g é sz  é v a d ra : 1 í r t  6 0  kr. B éreln i leh e t a sz in laposzlónál vagy  a színházi p én ztárn ál.
Bérlethirdetés. B átor vagyok  a m élyen tisz telt m üpártolö k ö zö n ség g e l tu d a tn i, hogy  a n eg y v en eg y ed ik  id é n y -é s  k isbérle tszám ló l kezdve  k isb é r ié ire , 
azaz húsz e lőadásra , nem különben  id én y b é rle lre , vagy is egysz&zhusz előadásra  b é rle te t nyitok Az uj t. idénybérlő  u raságok  —  a m ár lefolyt n e g y v en  előadásra  
eső  b é rle tö s sz e g  levonásával —  ugyanazon  á ré rt bérlik he lye iket, m ennyiért az e g é sz  idénybé ilők , t. i családi páholy 4 5 0  forin t, a lsó - és középpáholy  3 ff*  fo rin t, 
felső páholy  1 9 5  forin t, e lső ren d ű  lám lásszék  7 5  fo r in t ,  m ásodrendű  tám lásszék  6 0  forin t, földszinti zártszék  4 5  forint. Húsz e lő ad ásra , azaz k is b é r ié ire : c&aládi 
páholy 9 0  forin t, a ls ó -  é s  középpáholy  6 0  fo rin t, felső páholy 4 0  forin t, e lső ren d ű  tám lásszék 15  forint, m ásodrendű  tám lásszék 1 2  forin t, földszinti zártszék  8  fo rífttv 
Mint ed d ig , ezen tú l is e g y e tlen  tö rekvésem  lesz , h )gy v á lo z a to s  m űsor, a legú jabb , legm ag v asab b  daraboknak  bérletfolyamban szin rehozata la , k e rekded , ö s sz e ­
vágó  e lő ad áso k , g o n d o s  re n d e zé s  és fén y es  kiállítások állal é rdem eljem  m eg  a m élyen tisztelt közönség  szives  pártfo g ásá t és  n ag y rab ecsü ltro k o n szen v é t. É p p  e zé rt 
bátor vagyok  higni, hogy  ig é n y te len  tö re k v é sem e t a nagy érd em ű  kö zn ség  m éltányolni fog ja , s a m agyar sz ínésze tnek  minél több bará to t, p á rtfo g ó t sze rzen d .
M ély tisz tele tte l Krecsányi Ignécz, szín igazgató .
Holnap, csütörtökön, bérletfolyamban:
A nagyzás lio
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